MUSEUM VULKANOLOGI MERAPI
















Dalam  sebuah  erupsi  gunung  berapi  pasti  mempunyai  proses  atau 
kegiatan  tersendiri. Seperti halnya dalam cerita, selalu ada awal,  tengah 
dan  akhir.  Erupsi  Gunung  Merapi  sendiri  mempunyai  hal  yang  sama 
dalam  kegiatannya,  yaitu  event,  proses  saat  erupsi,  dan  material  hasil 
erupsi. Setiap kejadian yang terjadi, pasti mempunyai ciri khas tersendiri 
pula, dan biasanya ciri khas itu disebut dengan karakter. Karakter tercipta 
karena  ungkapan  terhadap  sesuatu  tentang  kejadian‐kejadian  tersebut. 
Dari  penemuan  karakter  ketiga  kegiatan  diatas,  karakter‐karakter 




Ada  dua  hal  yang  akan  di  lakukan  dalam  konsep  perencanaan  ini, 




terjadi. Pertama  adalah  kegiatan event,  yaitu merupakan  kegiatan  awal 
dimana  diletakkan  pada  daerah  awal  museum.  Yang  kedua  adalah 
kegiatan  proses  yang  diletakkan  pada  area  setelah  kegiatan  event,  dan 










        
 
Zona tersebut terdiri dari zona penarik atau point of  interest (parkir, 


























Setelah  ketiga  kegiatan  erupsi  (event,  proses  erupsi, material  hasil 






Merupakan  bentuk  dasar  (terutama  bentuk  persegi)  yang 























Linear  dengan  jalur  patah‐patah  tetapi  dengan  arah  tujuan  yang 






















        
 






















        
 
c. Sirkulasi 





























Wujud  dari  bentuk  penggabungan  tiga  bentuk  dasar  dan  bentuk 
pengembangannya. Merupakan bentuk  tidak simetris yang muncul 
dari  bentuk  melengkung,  permainan  maju‐mundur  fasad, 
menggunakan  beberapa  bidang  tipis  yang  diperbanyak 














        
 





Terdapat  beberapa  pilihan  jalur  acak  dan  penggabungan  elevasi 
yang acak (gabungan tangga dan ramp) namun tidak terlalu curam. 





Penggunaan  satu  tekstur  halus  pada  eksterior  bangunan  dengan 
penggabungan bahan  transparan untuk  sumber masuknya  cahaya. 
Pemberian  material  yang  saling  menonjol  dan  bertumpuk  tidak 
beraturan  (material  alam)  pada  ruang  interior.  Kadang  memakai 














Penggabungan  tiga warna  yaitu,  gelap  atau  pekat  pada  beberapa 
ruang  yang  butuh  ketegasan, warna  hangat  pada  dinding  dengan 
selisih  jarak  tertentu,  dan  beberapa warna  lembut  untuk  plafond 
dan lantai. 
f. Pola Tata Ruang 
Dominasi  ruang utama dengan pola  cluster  (saling  terkait) dengan 






pada Museum Vulkanologi Merapi.  Ini  karena materialnya  yang mudah 









        
 








memungkinkan  membuat  suatu  bentuk  lengkung  yang  halus  dengan 
mudah. Biasanya untuk membentuk bagian atap dan dinding. 
Sistem  pondasi  yang  digunakan  harus  kuat  menahan  beban  dan 





sistem  detektor  kebakaran  (smoke  detector,  flame  detector,  dan  heat 
detector)  serta  menyediakan  alat  pemadam  kebakaran  (extinquisher, 
hydrant box). Menghindari alat pemadam kebakaran berbahan air pada 




dengan  elevasi  rendah  maupun  tinggi  sangat  diperlukan.  Bagi  kaum 
difable  dan  sirkulasi  pengangkutan  barang,  dapat  menggunakan  ramp 
dengan kemiringan yang tidak terlalu curam. 
5.3.3.3 Konsep Penghawaan 
Penghawaaan  buatan  (AC)  diletakkan  pada  ruangan  daerah  kerja 









        
 
Untuk  ruang  santai  seperti  foodcourt,  ruang  makan,  dan  lainnya, 
menggunakan penghawaan alami. Pada penghawaan alami, udara sebisa 
mungkin dibuat mengalir  terus dan  tidak berhenti pada  ruang  tertentu, 
agar tidak terjadi kelembaban yang berlebih. 
5.3.3.4 Konsep Pengelolaan Air Bersih 













Sumber  utama  dari  PLN  dan  cadangan  dari  genset.  Sistem  yang 






Untuk  komunikasi  antar  pengelola  museum  menggunakan  sistem 
PABX  dan  interkom.  Komunikasi  dengan  pihak  luar  museum  dan 
pengelola  museum  memakai  telepon,  faximile,  telex,  dan  jaringan 
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